










































































































































































































































































対象者 性別 職業 雇用形態 シフト勤務等 家族構成（カッコ内は子の人数） 子の年齢
A 女性 教育 正規 なし 夫婦、子⑴ 2歳
B 男性 教育 正規 なし 夫婦、子⑵ 1歳、3歳
C 女性 公務（育児休暇中） 正規 なし
夫婦、子⑵、
父方祖母 1歳、4歳
D 女性 公務 正規 30分間の早出・遅退出
夫婦、子⑵
（夫単身赴任中） 1歳、5歳
E 女性 運輸業 パ トータイム なし 夫婦、子⑴母方祖父（入院中） 4歳
F 女性 医療 正規 当直あり 母親、子⑴ 2歳
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・若佐 美奈子（2011）：ファミリー・サポート・センター会員が抱える不安について : 依頼会員と
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